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ABSTRACT
ABSTRAK
Kondensor merupakan alat penukar kalor (Heat Exchanger) yang berfungsi mengkondensasikan uap yang sudah digunakan turbin 
menjadi titik-titik air (air kondensat) dan uap yang terkondensasi menjadi air ditampung pada Hotwell. Selanjutnya air tersebut
disirkulasikan kembali ke boiler untuk diproses kembali menjadi uap . Proses pada kondensor yang terjadi  adalah proses
perpindahan panas. Panas dari uap yang sudah digunakan turbin diteruskan ke massa fluida pendingin, melalui media pemisah yaitu
permukaan perpindahan panas yang dibuat dengan pipa-pipa dengan ketebalan yang tipis dalam jumlah banyak untuk mencapai
effektifitas transmisi. Spesifikasi dari kondensor tersebut yaitu sebesar 18.500 M3/h, dengan tekanan 0,0082 Mpa, temperatur air
pendinginnya 300C, temperatur uap masuk 533,70C, temperatur uap keluar 210,70C, temperatur air pendingin yang sudah dipakai
380C, tekanan air masuk pada kondensor 8,1Mpa, tekanan air keluar pada kondensor 6,8Mpa. 
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